







































词，而是词语组合。因此本文视之为方位短语的一种。比如 “之＋Ｘ” 是 “助
词＋方位词” 的组合，后来通过语法化，重新分析为派生方位词，其中的 “之”
成为词缀，Ｘ成为方位词根。“Ｘ＋面” 是 “方位词＋动词” 的状中结构，“面”































































































































































高低。这种 “上、下” 的隐喻是对称的。“内、外” 常被用于隐喻亲疏关系，
内表示亲，外表示疏。这是一种容器隐喻，以容器的内外来隐喻社会关系的
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